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RESUMEN 
 
 
La investigación se enfocó en cómo influye la auditoria operativa en la 
gestión de una empresa, para poder detectar deficiencias, origen de una 
observable gestión operativa.  
 
El presente trabajo de investigación se basó en recolección y análisis de 
datos como; estado de situación financiera, estados de resultados integrales, a los 
que se adicionan eventos y/o situaciones hipotéticas en temas operativos, que 
hacemos hincapié, para no comprometer la imagen de la empresa, por las 
conclusiones y recomendaciones que se plantean desde citada óptica. 
 
La empresa MC METCO S.A.C., está ubicada en Av. Valles del Sur N° 313 
Santiago de surco – Lima, dedicada a las actividades construcción de obras civiles 
y fabricación de estructuras metálicas en general, a quienes se agradece por las 
facilidades prestadas. 
 
 
A la empresa MC METCO S.A.C., desde la óptica citada, se le simulo una 
Auditoria Operativa poniéndose en evidencia la falta de actualización de sus 
procedimientos que contribuyan al orden y archivo de la documentación, 
comprobante de pago, etc, que contribuyan al fluido al proceso de su 
contabilización, y con ello, optimizar la presentación de reportes, que tienen que 
ver, con la necesidad de un mejor planeamiento de sus diferentes actividades. 
 
 
Y como resultado de la investigación se pudieron sugerir algunas 
recomendaciones de acuerdo con la casuística hipotética planteada, que se 
considera para la toma de decisiones. 
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 ABSTRACT 
 
 
 
The research focused on how the operational audit influences the 
management of a company, to detect deficiencies, the origin of an observable 
operational management. 
 
 
The present research work was based on data collection and analysis such 
as; statement of financial position, statements of comprehensive income, to which 
events and / or hypothetical situations are added in operational matters, which we 
emphasize, so as not to compromise the image of the company, by the 
conclusions and recommendations that arise from said optics. 
 
 
The company MC METCO S.A.C., is located in Av. Valles del Sur No. 313 
Santiago de Surco - Lima, dedicated to the construction of civil works and 
manufacture of metal structures in general, who are grateful for the facilities 
provided. 
 
 
The MC METCO SAC company, from the aforementioned perspective, was 
simulated an Operational Audit, evidencing the lack of updating of its procedures 
that contribute to the order and file of the documentation, payment voucher, etc., 
that contribute to the flow of the process of its accounting, and with it, optimize the 
presentation of reports, that have to do, with the need of a better planning of its 
different activities. 
 
 
And as a result of the investigation, some recommendations could be 
suggested according to the hypothetical casuistry proposed, which is considered 
for decision making. 
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